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Mataró a Poblet
Una làpida commemorativa
Cn tcabir la festa religiosa qne Ma*
taró celebrarà el proper dlomenge, dia
13, al Monestir de Poblet, serà col·loca¬
da al costat de la capella de Santa Te¬
cla ana làpida commemorativa, l'ins¬
cripció de la qoal transcrivim a conti-
naació:
«Pix Xii
Hic lloro: Amantissima Monacho-
rnm Parens: Sacrum solemnifer filer!
lossil: magno civium concursa: pro
sals Populeti Monachis: quos Inter D.
D. Franciscas Dorda: Primum Abbas
deinde Celsonensiam Cpiícopas: emi-
nens claraií: Et boc signarunt lapide:
Sacellum Divae Teelae dicatum: UbI
Dorda buius altarla olim Acoly as et
postea renovator manificus: nunc in
Pace Xpti. quiescit.
Die XIII octobris M.CM.XXXV
A Populetl destructione primo laben-
ie saecaio»
La tradacció del text anterior és el se
gûeni:
«Pax X'.l
Aquí la clatat de Mataró, mare aman¬
tissima de monjos ba fel celebrar ana
-Missa Solemne amb gran concora de
clatadans per l'ànima dels sens monjos
de Poblet entre els quals fou preciar I
eminent el Dr. D. Francesc Dcrda, Abat
i més tard Bisbe de Solsona: i ba posat
aquesta làpida en la Capella de Santa
Tecla de la qual fou esco'à I més tard
restaarador munific i on aeicansen ara
les seves despulles en la Pau de Crist.
Dia 13 d'octubre de 1935.
A l'eacaure's el primer centenari de
la destrucció de Poblet.»
L'Altar de Santa Tecla i la
sepultura de TAbat Dorda
Ei Patronat de Poblet tindrà cura de
refer i adornar l'Aliar de Santa Tecla
en forma que la seva reconstrucció
quedi, a l'església de Santa Maria de
Poblet, ja en caràcter permanent i defi¬
nitiu.
Per al dia de la festa es decorarà con¬
venientment la sepultura de l'Abat Dor¬
da posant-hi una graderia de fusta on
podran dipositar s'bl les corones I rams
de üors que portin els assistents.
L'acte d'entrega del retrat
L'artista mataron!, senyor Rafael Es¬
trany, té ja acabat ei retrat de l'Abat
Dorda, el qual avui, dijous, quedarà ex¬
posat a la Casa Domènech, de la Riera.
L'acte de l'entrega del retrat constl-
tnlrà la solemne festa de !a tarda. A les
quatre, a la recepció que tindrà lloc a
la Sala Capitular del Monestir les auto¬
ritats de Mataró faran entrega del retrat
ai Patronat de Poblet. Durant l'acte fa¬
ran úi de la paraula un representant de
Diari de Mataró; el Dr. Joaquim Oui-
tart, membre del Patronat de Poblet; el
senyor Lluís Jover i Nonelf, en repre¬
sentació de la Família de Dorda, i clou¬
rà l'acte el president del Patronal, se¬
nyor Eduard Toda.
Facilitats als assistents a la
excursió mataronina a Po¬
blet
El Patronat de Poblet en obsequi als
mafaronins autorilxirà a lots els assis¬
tents que es portin el dinar que paguin
menjar dintre el recintre del Monestir I
per a major facilitat tindrà cura de fer
brollar les fonts d'aigua potable.
Els aficionats a la fotografia a la sola
presentació de la tarja del viatge po¬
dran introduir llur màquina fotogràfica
ai Monestir sense haver de satisfer l'im¬
port de dues pessetes.
Subscripció per a adquirir
el retrat
Vuitena llista
Suma anterior. . . 741'50 Pies.
Vicenç Oraupera . . . 2'00 »
A. O. C 5 00 »
J. S . 2-00 »
Miquel Soy, Scb. P. . . 3'GO »
Lluís Qaadrada 1 Oaillfa. l'OG »
Carme Cuadrada . . . 2'50 »
Teresa Font 2'50 >
Joan Baranera, Pvre. . . IQ'OO »
Suma i segueix . . 769*50 Pies.
Aquest nt^mero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Concurs de cartells per
a la IX "Fira de Barce¬
lona"
La «Fira de Barcelona» invita als Ar¬
tistes a enviar els seus treballs al Con¬
curs que a tal efecte obre per a l'idqui-
sicló del dibuix que haurà de servir de
cartell anunciador de la seva propera
Manifestació tenint-se de subjectar ets
concursants a les següents Bases:
1.—El Cartell original caldrà que tin¬
gui 100 X 62 cm. I no podrà ésser spil-
sat.
2.—Es concedeix llibertat de proce¬
diments, amb un màxim de quatre tin¬
tes planes.
3.—La llegenda del cartell serà:
IX Fira de Barcelona-OficiaMnierna-
cional-de) 30 de maig ai 14 de juny del
1936, 0 bé IX Feria de Barcelona-Ofi-
cial-lnternacional'del 30 de mayo al 14
de junio de 1936.
4.—Els originals es presentaran mun¬
tats sobre vestigis, sense signatura i amb
un sol lema; s'acompanyarà un sobre
tancat que contingui el nom 1 adreça
del concursant, reproduint en el seu ex¬
terior el mateix tema que figuri en l'o¬
riginal.
5.—Els dibuixos originals es rebran
• les Oficines de la «Fira de Barcelona»
(carrer de Corts Catalanes, 952 entre¬




A Barcelona, en l'espai de poquís-
sim temps han estat obertes quatre ta¬
vernes 9 l'estil de la «dels tenors» que
de fa molts anys ve actuant en un dels
carrers més pintorescos de la nostra
ciutat. No ha mancat qui, donant-se
compte del negoci que representa l'an¬
tic establiment, refugi de tots els mi¬
nyons que han pretès cantar la «Mari¬
na» i de totes les noies que s'han cre¬
gut amb dots suficients per atacar els
compassos de la «Traviata», s'ha afa¬
nyat a muntar, dotant-les de particula¬
ritats molt semblants, altres tavernes
d'aquest gènere tan singular I especial,
i així tenim avui, als barris baixos I a
les vies més concorregudes, diferenís
rèiols anunciadors de centres «artístics»,
pietenent-se, per part de llurs empre¬
saris, envoltar aquests d'unes certes ca¬
racterístiques estranyes que semblen
a 7 fins el dia 31 d'octubre del 1935,
Inclusiu.
6.—Ei Jurat estarà compost per un
Delegat de la Fira i de cads una de les
Societats Artístiques de Barcelona.
7.—Ei veredicte del Jurat serà ina¬
pel·lable. El Concurs no podrà consi¬
derar-se desert i els premis són indivi¬
sibles.
8.—Es concedirà un primer premi de
i.OCO pessetes; un segon premi de 500
I un tercer de 250.
9.—Els originals premiats i aquells
qqe el Jurat proposi per a ésser adqui¬
rits, quedar» n de propietat absoluta!
exclusiva de la Fira i per tant facultada
aquesta per a la seva reproducció en
tots els tamanys, procediments i usos
que la mateixa estimi convenients.
10.—Els originals s'exposaran durant
10 dies en el lloc I època més conve¬
nients a les finalitats publicitàries de la
Fira. L'Exposició s'anunciarà per müjà
de la Premsa.
11.—Una vegada tancada l'exposició,
els concursants no premiats podran re¬
tirar els seus treballs en el termini de
15 dies, entenent-se que si això no fan
renuncien als seus drets I fan cessió
gratuïta dels seus originals a la Fira.
12.—Els autors premiats es compro¬
meten a entregar a la Fira, en el termi¬
ni de 8 dies. Ies llegendes que hauran
de figurar als cartells en els idiomes es¬
trangers que no consten en l'Apartat 3
i que la Fira els indicarà.
13.—«Fira de Barcelona» no es fa
responsable de les avaries o danya que
paguin sofrir els originals presentats al
Concurs, com tampoc l'incumbeix res¬
pondre de les reclamacions que per cap
concepte poden formular tercers que
es considerin lesionats en els seus inle-
ressos.
Barcelona, 30 de setembre de 1935.—
El Comitè de la «Fira de Barcelona».
fer-los més llaminers i atractius a la
gent inclinada a la «bohèmia»; i d'a¬
questa manera hem arribat a tenir a
Barcelona mitja dotzena de tavernes de
tenors, i estem amenaçats, si aquest ne¬
goci segueix donant, a veure'n, dins de
no gaire temps, una a cada cantonada.
Fent justícia a tothom, i donant a ca¬
dascú el que de dret 11 pertoca, cal dir
que l'establiment clàssic, dins l'espècie,
és el d'«En Feret» del carrer de Roba¬
dor, el qual, durant molts anys, fou una
taverna d'aquelles que, sense fer-se me¬
reixedores de cap elogi, ningú no ha¬
via, però, gosat a dedicar-li cap censu¬
ra. La casa no tenia més finalitat que la
de reunir la gent humil amb determi¬
nades il·lusions artístiques, per tai que
pogués esplaiar-se amb tota llibertat
davant un públic comprensiu i benè¬
vol i sota ia direcció d'un mestre, el
qual, ordinàriament, donava lliçó als
«tenors» I els aconsellava en un sentit
bondadós, apaivagant ets entusiames
desmesurats dels qui volien empren¬
dre massa irrefl:xlvament la problemà¬
tica carrera de l'art. Elis amb ells es
feien la broma, sense molestar ningú,
i no passava res.
Però, iot d'una, els elements bohemis
de ia ciutat van adonar-se d'aquella ve¬
lla i clàssica taverna, i en començaren
a parlar els diaris, i en poc temps va
convertir-se en un dels establiments de
moda de la vida noctàmbula de Barce¬
lona. 1 aleshores fou precís industria-
lifzar els esplais d'aquella bona gent,
fent-los cantar cada nit i especulant
amb llurs defectes i fins I tot amb llurs
facecioses elucubracions, i aquella ta¬
verna, com per art d'encantament, n'ha
fet néixer d'altres. Aquest negoci ha
format tot un considerable gremi de
cantaires dolents, de recitadors pèssims
i d'humoristes detestables, els quale—
precisament perquè són dolents, pès¬
sims i detestables—troben en els ano¬
menats «caus d'art» un sistema de fer
la viu-viu, encara que sigui produint ia
hilaritat de la gent especialíssima que
ordinàriament s'hi congrega, amb llur
veu esgargameliada i amb la mímica
de què s'acompanyen en cantar. Jo,
aprofitant unes petites vacances que
m'he conjuminat sense sortir de Barce¬
lona i sense deixar tampoc per com¬
plet el treball—com pot haver-ho com¬
provat el lector—he visitat un parell de
tavernes de «tenors», i m'he fet creua
de la resisiènclald'aquells homes i aque¬
lles dones que hl van cada nit i que
s'hi estan des del capvespre fins a ben
entrada la matinada, suportant uns pro¬
grames compaginats a la tum-tum i re¬
veladora d'un gust deplorable, que a
qualsevol persona formal haurien de
produir-li un estat d'ensopiment i d'irri¬
tació imponderables. 1 consti que jo nó
em puc queixar, perquè en una d'a¬
questes dues tavernes, en les quals jo
no hi he reconegui ni una lola perso¬
na, no sé per quins set sous un minyó
andalús que cantava uns tangos moit
Iriitós va tenir l'icudit de dedicar-me'n
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Mètodes moderns i ràpids
Classes diurnes per grups i particulars : Especials de 7 a 10 de la nit
CllNICa BINiat : BB. M. SPá
Odontòleg municipal i de i'Aiiança Mataronina
Cap deia serveis d'Estomatoiogia de l'Hospitai de SantJaume i Santa Magdaiena
Ex-Afudant de la Ciínica Estomatoiògiea
Horea de víalía: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
un—que, pel que va deixar endevinar,
devia éiser ia nota més interessant del
sen repertori—; mentre que al segon
establiment on vaig posar els peus un
cantant qae anava en mànegues de ca-
tnisa i que feia galií i gesticniava com
si es trobés sabmergit en ana horrible
tragèdia, em va dedicar ana cançó, qae
em sembla recordar haver sentit fa
molts anys en an teatre de gènere me¬
nat. Tot i qae l'obseqai no va fer-me
gens de gràcia, he d'agrair, nataralment,
aquelles fineses; però, en fer-ho, em
sembla que l'ocasió és oportuníssima
per a remarcar el gran retrocés que re¬
presenta en ia vida dels espectacles i'ac-
laació d'aqaests centres de bohèmia,
fomentadors del mal gasi i de la vagàn¬
cia exponent de les influències destina¬
des a cansar estralls en aquesta joventut
trista qae la freqüenta.
Costa i Deu
"Bar Montserrat,,
de Blâi Trâtsâl M
Serveis de cuberís i a la caria
Preus convencionals per setmanes
i mesos
Cuberí especial a 4 ptes,:
Eníremc30S-5 plats-Pa i vi-Posíres
Cuina exceli;nt - Servei esmeraí
Fermí Galan, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCUfíSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lieida, Tarragona, Baiaguer, Borges Blanques,
Cervera, Eapiuga de Francoli, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coioma ae Que-
raii, Tàrrega, Tortosa i Vaiis.
Més de quatre-centes sacursais i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdíls d'acceptació, etc., ete.
ELS ESPORTS
Boxa
Vetllada a Canet de Mar
Dissabte passat tingué lloc a Canet
de Mar l'anunciada vetllada de boxa en
la qual prengueren part diversos eie-
ments d'Irls B. C. de nostra ciutat.
Anglada guanyà a Morales per infe¬
rioritat a la segona represa, Esteve I
guanyà ais punts a Borràs, de Barcelo¬
na, en un combat excellent que fou el
millor de la reunió. Ramos guanyà a
Segarra, del Canet, per inferioritat a la
primera represa. Efectuaren una exhi¬
bició els professionals Rancho i Este¬
ve II.
Tots foren molt aplaudits.
Excursionisme
Un bell projecte
El proper divendres quatre entitats
excursionistes de la nostra ciutat es re¬
uniran sota l'objectiu estricte de consti¬
tuir i esfruclurar un organisme que
obeint a un sol crif de comanament
ajunti un cúmul d'energies disperses en
profit d'una àmplia col'lectivitat: o sia
ei reuniran per formar l'unió de tots
els excursionistes mataronins.
Gairebé ni caldria ponderar la Iras-
cendència d'aquest acte que s'entreveu
amb aois fixar-hi l'atenció. Tanmateix,
però, el fet en sí és tan infreqüent que
bé val ei treball de fer-hi un petit co¬
mentari encara que només sigui per
consignar amb goig aquest desig de
unió que apassiona avui als excurslo-
nisies mataronins, amo més motiu quan
precisament lempre ens hem de lamen¬
tar d'aquesies disgregacions inòcues
que sofreixen totes iei entitats siguin
del cafre que siguin 1 que no conduei¬
xen a cap finaliiat pràctica i eficaç.
Diverses vegades esguardant sense
RADIO PHILIPS faci¬
litats de pagament.
cap mena de subjecció interna ia crea¬
ció de tantes penyes, grops I grupeta—
especialment esportius—que hi ba for¬
mats a la nosira ciutat, hem pensat in-
slsienlinent si no hl sortiríem guanyant
tots en que es formés una sola entitat
gran i forta on hi tinguessin cabuda to¬
tes aquestes activitats inútilment mal¬
gastades, un casat digne de ia nostra
ciutat i ben lliure de tots aquesis anta¬
gonismes esiúpids i excfusivistes que
van eimicoiant paulaiinament les insii-
tucioni fins a fer-loi'hi perdre sovint ia
veritable finalitat pel qual ban estat
creades.
Ea per això que avui davant l'agru¬
pament d'aqueites quatre entilats que
amb entusiasme ban lluitat fina avui
pel mateix objectiu, ens sentim plens
d'un optimisme esperançador i sortim
decidits en linr elogi fermament con-
vençats de que reeixlran a portar a cap
una obra altament profitosa i necessà¬
ria per l'excursionisme local.
No é! pas que no preveiem un prin¬
cipi dificultós com acostumen a ésser-
ho tols els començimenis, més si ia tas¬
ca d'encarrilar toies les energies vers
un lloc on ampulosament puguin ésser
desplegades és àrdua i feixuga, nosal¬
tres tenim fe en la voluntat indomable
dels homes que s'emprenen aquest co¬
manament i que es mantenen ferms en
e! propòsit de fer feina positiva.
I després de tot encara, si per un at¬
zar advers no arribessin a reeixir, sem¬
pre deuríem un tribut d'admiració als
que han fet tot l'humà possible perquè
aquest beil projecte tingués una realit¬
zació.
Homituet
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Programa per avui dijous: «Carga¬
mento Salvaje», parlada en espanyol, el
llm més emocionant en ei seu gènere;
«El Eterno Ensueño», per Roger Pryor
1 Heather Angel; «La era del bombín»,
film còmic en dues parts; «Noticiari
Fox» amb les darreres notícies mon-
dl·ls.
NOTICIES
Observatori Meteoralògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacions del dia 10 d'octubre 1935
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 766 5—765'
Temperatura: 195—21'
Alt. reduïda: 764 4—762 7
Termòmetre sec: 18 4—21 '2
» humil: 16 6 -20'










Clasie: Ci — Ci




Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 0-2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Amb una rapidesa extraordinària
s'exhaurí totalment la nostra edició de
ahir.
El Diari era près materialment dels
dits del repartidor i en els llocs de ven¬
da no quedava ni un exemplar a la po'
ca estona d'haver los rebut.
Es que hi havia crisi de Govern?
0 potser la situació internacional s'ha¬
via agreujat? S'havia produit quelcom
de trascendental per la vida dels pobles,
0 simplement s'havia alterat el ritme
monòton de la nostra vida quotidiana?
No; res d'això. El públic s'havia ente¬
rai d'un crim afrós comès ací prop i
àvid de saber^ne el què, cuitava a com¬
prar el Diari. La curiositat era viva¬
ment sentida. Un crim despertava una
afieló llastimosament adormida altres
dies en què el Diari no porta noticies
truculents però d'una importància i
trascendència a voties decisiva.
Aquest fet isolat ofereix algunes con¬
sideracions sobre la psicologia de!pú¬
blic. / sobretot ve a explicar nos—en un
pla més réduit, naturalment — el per¬
què de l'èxit d'aquestes publicacions
nefastes que serveixen totalment plats
atapeïts de successos répugnants, ex
plotant aquesta curiositat de/ públU i
corrompent-la amb el continu contagi
del crim i del pillatge oferts amb una
sinceritat i detall que les fan infinita^
ment aborribles.—S,
El nou Delegat governatiu, tinent de
ia guàrdia civil. Sr. Lluís Ramon Bar¬
ranco, complimentà abans d'ahir al ves¬
pre a i'Alcalde senyor Fradera, amb
motiu d'haver aquell pres possesiió de
la delegació governativa d'aquesi partit
i del d'Arenys de Mar.
El senyor Barranco ha instaj'lat el
seu despatx en una dependència del
primer pis de ia Casa Consisioríal.
Per demà, a les nou del vespre, està
convocada una sessió extraordinària dei
Ple Consistorial en la qual haurà de
tornar-se a vo'ar la Conselleria de Go¬
vernació, per no haver obtingut el se¬
nyor Terés ei número suficient de vots.
El ju'ge permanent, comandant se¬
nyor Qilan, efeciuà la lectura de càr¬
recs en ia causa número 447, pels suc¬
cessos de Mataró.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges ban acabai de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ha girat ena comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit \de
lianes per a l;:bors.
A la matinada del dilluns després de
traïdorr malalila T^av^ rlebôî eia Àd-
xllis Eipirlluals, morí a i'edai de 14
anys, ta senyoreta barcelonina, Na Ct-
rolina Domèneeh i Rodamilans, que es
trobava a nosira ciutat passant una tem¬
porada al costat de la família del se¬
nyor Albert Recioret, gerent de ia Su¬
eu Sil de a Bmca Arnús.
Abans d'ahir a la tarda tingué lloc
l'acte de l'enterrament al qual hi assistí
una nombrosa concorrència.
Rebin els afligits pares, àvia i tots els
altres familiars, especialment el senyor
Recioret, el nostre més sentit pèsam per
pèrdua tan irreparable. (R. i. P.).
RELLOTGES SUÏSSOS




Divendres.—La Maternllat de la Ma¬
re de Déu; Sant Ntcasi, bisbe i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria,
per Antònia Llauger de Spà.
Basílica parroquial de Santa Mafta*
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trtsagi; a lea
set, meditació; a lea 8*30, es resarà la.
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Roiari,
cant dell Qoigs 1 novena a les Santes.
Demà, a tes 6 de la larda, Via-Cruels
als Dolors, per les Esclaves de Jesús
Crucificat. A tres quarts de set, a la Ca¬
pella del Santíssim, acte de desgreuges
per la «Guàrdia d'Honor».
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa ctda mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant ia primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi dd
mes del Roser.
Demà, a les 7, Corons a la Verge deia
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a lea à»
Via-Crucis.
DlARf DE MATARÓ
Informa ó del dio




Aqueit matí, amb gran solemnitat, ha
tingui lloc la Inauguració de les depen¬
dències on estan instal'lades les oficines
de la Conselleria d'EconomIa I Agrl*
cultura. A l'acte hi han assistit ultra el
Conseller senyor Sedó, el President de
la Qeneralltil senyor Pich I Pon i els
Consellers d'Agricultura, Qovernacló i
Asilstèncla Social.
Manifestacions del Conseller de Go¬
vernació. - El carnet electoral
Ei Conseller de Governació ha rebul
els periodistas a í'hora acostumada I els
ha dit que en í'úlilm Consell havia que¬
dat aprovat ei reglament sobre els ter¬
mes municipals i que s'havia estudiat el
reglament de laMutuaUiat d'A j untaments
i va quedar determinada la quota cor¬
responent a cada u.
Després el senyor Jover i Nonell ha
deamentit la Informació publicada per
on dlirl, on s'afirma que solament han
estat despatxats a Barcelona 15.000 car¬
nets electorals; la veritat és que aquesta
quantitat és la que ha despatxat una
sola de les oficines-
Viatge dMnspecció
El director general d'AdmInIsiracfó
Local, senyor Cerdà, ha visitat les po¬
blacions de Sallent. Puigreig, Berga,
Solsona, Cardona i Súria, amb l'objec¬
te d'inspeccionar els serveis d'expedl-
cló del carnet electoral. Les oficines de
Berga, Puigreig I Solsona seran dota¬
des d'operadors fotogràfics.
Les maniobres militars
El general de la Divisió, senyar Sán¬
chez Ocañi, ha marxat a Casielltersol
per a inspeccionar les forces d'ariille-
rla que hi estan realitzant maniobres.
Alliberaments
Han estat posats en Uibertat 30 detin¬
guts que estaven • disposició de la bri¬
gada social i altres 10 que ho estaven
de la criminal.
Dels fets del passat octubre
Aquest malí s'ha vist la causa pels
fets del passat octubre a Sant Martí.
Pere Puig Martí que junt amb l'alcalde
proclamà l'Estat Català, ha estat con¬
demnat a set mesos d'arrest.
RADIO PHILIPS dos




El senyor Martínez de Velasco ha
desmentit la notícia segons la qual el
diputat Andreu Maroto, s'havia separat
del partit agrari.
La combinació de governadors
Sembla que la pròxima reunió del




El President de la Comissió de Pres¬
supostos parlant del crèdit de quatre
milions de pessetes per als aliments dels
presos. Informat favorablement per la
Comissió, ha dit que en l'actualitat en
les presons hi ht vint-l-cinc mil presos
i que en temps de la monarquia sola¬
ment n'hl havia set ml!.
SI5 tarda
£1 Consell de Ministres
A les deu del matí s'han reunit els
ministres en Consellet a Palau i després
en Consell sota la presidència del Cap
de l'Estat.
El Consell ha acabat a les dues de la
tarda.
A la sortida el senyor Lerroux ha es¬
tat Interrogat pela periodistes {sobre els
rumors circulais d'un cop d'estat a Grè¬
cia per a restablir la monarquia. El se¬
nyor Lerroux mostrant molta estranye¬
sa ha contestat que no en tenia la me¬
nor notícia.
El senyor Lucia ha donat la referèn¬
cia verbal del Consellet. Ha dit que ha¬
vien fet un canvi d'impressions sobre
ta^qüestió Internacional enterant-se dels
comunicats dels delegats espanyols a
"Olnebra.
l'Eicursiò mafaronlna a Pobld
En vista de la nombrosa inscripció a darrera hora ens
hem vist obligats a formar un altre cotxe, queden disponibles
algunes places, que seran reservades per rigorós ordre
d'inscripció, i acabades les quals, s'haurà de donar com a
defínitavament acabada la inscripció.
El mlnliire de la Governació ha do¬
nat compte de l'estat de l'ordre públic I
de l'estudi referent a la consíltució deis
Ajuntaments.
El ministre d'Obres Públiques ha In¬
format referent a diversos assumptes
del seu departament.
S'hi acordat mantenir l'estat d'alar¬
ma a 11 províncies: les quatre catala¬
nes, Astúries, Saragossa, Madrid, León,
Biscaia, Palència, Santa Creu de Tene¬
rife I les places de Ceu a I Melilla. Subs¬
tituir l'estat d'alarma pei de prevenció
a 13 províncies: Santander, Navarra,
Osca, Terol, Guipúzcoa, Sevilla, Màla¬
ga, Jaén, Logronyo, Balears, Múrcia,
Granada 1 Badajoç. I s'han restablert
les garanties constitucionals a les 26
províncies restants.
El Govern s'ha ocupat dels pressu¬
postos, acordant-se no celebrar cap al¬
tre Consell fins el proper dilluns, per
tal de que el ministre de Finances du¬
rant els dies d'aquesta setmana pegui
conferenciar amb eis ministres que si¬
gui necessari per a tractar de la matè¬
ria pressupostària.
S'han rebut notícies d'haver estat de¬
tingut l'assassí del president de l'Au-
dtència i governador tnteií de Santa
Creu de Tenerife.
S'ha acordat que el President de la
República assisteixi el dia 20 a Zamora
a l'acte de coi'locació de la primera pe¬
dra del ferrocarril Zamora-Orense, I
que el dia 29 vagi a El Ferrol per a
presidir l'acte d'enirega d'una bandera
1 de la botadura d'un vaixell.
Segurament aquesta tarda es celebra¬
rà una reunió per a estLdiar ei vol par¬
ticular que ha d'ésser convertit en dic¬
tamen ue la Llei Electoral, acordant-se
que ei projecte sigui discutit al Parla¬
ment el més avia: possible.
PULI NET
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ROMA, 10 (A les deu del maií).—Es
confirma que les tropes Italianes han
ocupai la muntanya Edagahamus, al
sud de Adigrat, posició que domina la
carretera de Addis Abeba a la mar.
ADDIS ABEBA, 10. — En els cercles
oficials es tenen no ícies de que el còn¬
sol italià • Addua esià en poder del
Ras Seyoum, cap de l'exèrcit del nord,
essent iraclat amb totes les considera¬
cions.
WASHINGTON, 10. — La Creu Ro-
ja americana ha fel una crida a les
3.709 seccions americanes per a que
aportin socors a la Creu Roja etiópica.
Una campanya de recaptació de fons
d'aquesta classe, és la primera des de la
gran guerra i s'ha iniciat com a conse¬
qüència d« ¡'entrevista que ha celebrat
l'almirall Grayson, cap de la Creu Roja
nordamertcana, pel Departament d'Es¬
tat primerament i pel President Roose¬
velt després.
El senyor Grayson declarà que des
de t'inicl de íes hostilitats a Africa, es
preguntà a les organlizaclons de la
Creu Roja d'Iiàlla i Etiòpia si desitja¬
ven una ajuda. Fàlia contestà que comp¬
tava amb mitjans suficients, mentre
Etiòpia feu present la penúria de me¬
dicaments i material necessaris. No es
tracta d'enviar personal americà a les
zones d'opsraclons.
PARIS, 10.—El corresponsal del «Pa¬
ris Solr» comunica que s'hi entaulat
una batalla en tot el sector del nord
etlòp. Afirma que estan lluitant ferotge¬
ment ires cents mil homes en el qua-
drilat que formen Adisurgl-Adikaie-
Adigrat-Aksum.
En les dues primeres localitats els
etiòps llançaren dos atacs que els Ita¬
lians rebutjaren fent fracassar el pla
etlòp de tallar ei ferrocarril iialià As¬
mara Massaua,
Protegits per la nit—continua dient
el corresponsal—un destacament del
Ras Seyoum asao'í penetrar en una part
d'Adtgrat, però de matinada eis Cami¬
ses Negres aconseguiren desalío jir-los
de les seves posicions.
Ets italians llançaren sobre Aksum
dues columnes, una al Nord I l'allra a
l'Est.
Per la nit els abisslnis intentaren re¬
cuperar Adua, arriban! proteghs per Ies
tenebres fins els bloqueigs italians, pe¬
rò un terrible foc de metralladores els
rebutjà.
Altres tres vegades els etiòps renova¬
ren ela seus atacs essent rebutjats sem¬
pre I abandonant sobre el terreny un
gran nombre de morts I ferits.
Ei general Porzlo Biorll, amb nom¬
broses forces Italianes, ha assolit avan¬
çar sobre l'ala esquerra.
GINEBRA, 10.—Dea de l'obertura de
la sessió de l'Assemblea de la S. D. N.,
el delegat d'liàila baró AloisI ha comen¬
çat a fer ús de la paraula.
Després d'exposar el punt de vista
iialià respecte al procediment, així com
els aspectes polític i hislòric de la dife¬
rència amb Eilògia, declara: NI el Con¬
sell ni cap dels seus Comitès no ban
tingut en compte el memoràndum Ita¬
lià, que ni tan sols han examinat. El
memoràndum hi quedat lletra morta
negant se a la delegació italiana la pos¬
sibilitat d'exposar en temps útil les se¬
ver raons, protestant contra el fet de
que una de les parts Interessades no
higi tingut el dret de parlar sinó des¬
prés d'haver-se votat nna decisió.
Els greuges Italians no han estat ob¬
jecte, no dic d'un judici, sinó nl tan
sols d'un examen. Recordà l'exemple
RADIO PHILIPS, els
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de la diferència xino-japonesa, el pro¬
cediment del qual recordà varis niesoi
i la del Chaco que durà dos anys, ei-
tranyant-se que només al cap d'un mes,
en el present conflicte, s'hagi pres una
decisió sosmetent-Ia a l'Assemblea.
La S. de N. — diu—ha permanescuf
sorda davant no solament eis drets de
la religió, cultura I instrucció de les mi¬
nories abissínies, sinó també el dret de
la mateixa vida. Es possible que la S.
de N. signi en blanc l'Inevitable exter¬
mini de poblacions enteres? ¿Per què la
Societat de Nacions en presència de la
documentació Italiana no va creure del
seu deure adoptar mesures que ei Pac¬
te preveu per als països Incapaços de
cumplir els seus compromisos estipu¬
láis? ¿Per què no s'ha preguntat si no
eia aplicable la mesura d'expulsió que
preveu l'arlicle 16?
El desconeixement dels motius ad¬
duïts per Làlia ha ferit a la consciència
del poble Italià i hi fet que Etiòpia ei
convertís en més audaç. 1 àlla a conse¬
qüència dt no comptar amb l'apol de
la S. de N. s'ha trobat en la necessitat
de recórrer exclusivament als seus pro¬
pis miijaus per a fer front al perill cada
vegada més gran i Imminent.
Tractant del punt de visla jurídic so¬
ta l'angle de la polí ilea internacional, el
senyor Alolsl declara: EUòpia no pos¬
seeix un govern que pugui exercir la
autoritat a iot el seu territori que no té
fronteres delimitades, que no assegura
un tracte equitatiu a les poblacions
conquistades, que les exploti, que les
sotmet a l'esclavitud I que ics destrueix.
¿Es que ELòpla pot escapar a l'apilca-
clò de l'article 16?
L'article 22 sembla ésser redactat per
Etiòpia. El millor mitjà per a realitzar
pràcticament el desenrotllament de la
clvilbzició no és confiar ais pobles en¬
cara incapaços per • dlrlgir-se a les na¬
cions desenrotllades I capaces d'asse¬
gurar aquesta responsabilitat?
El delegat italià rebutja les contra¬
diccions entre l'acció Italiana i el Pacte
Briand Kellog que s'han alegat. Forta
de la seva situació jurídica, Itàlia lé el
dret de preguntar si la S. de N. ha tin¬
gut respecte a Ilàlia una actitud tan le¬
gítima I conforme a l'esperit del Pacte
com ha estat la comprensió respecte als
drets d'Iiàiii. Recordan els cassos pre¬
cedents com els de Manxúria I el Cha¬
co, Itàlia es pregunta per què en cap de
aquests casios es tractà de sanciona.
¿Per què dos pesos I dues mesures? Ea
pot privar ala italians de que cerquin
quins hagin pogut ésser els motius i li
Influència que actua sobre la S. de N.
per a decidir-la a aplicar un tracte tan
diferent?
Senyors delegats: No es suprimeix la
guerra, se la substitueix, I se la substi¬
tueix perquè la història no s'ha detin¬
gut. SI pel seu compte la S. D. N. ea
detura, la història que no pot desviar
les sancions seguirà el seu camí perquè
el camí és la vida. La veritable política
éf suprimir les causes dels conflictes.
Itàlia està convençuda que és ella la
que Interpreta el veritable esperit de la
S. D. N. i s'esforça en mostrar-il el ca¬
mí que faria viva I eficaç la seva obra.
Aquest camí està marcat per dos
principis: Primer. Posar de costal la
políiica de dot pesos 1 mesures. Segon.
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4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
(Ve de la 2.° plana)
Futbol
CAMP DE LA MATARONINA
El torneig de Penyes de dissabtepassat
Penya Oratam» 0 - Penya Rossi, l
Amb iqaesi encontre ei començà
aqaeit Torneig ei qnii fon molt mogat
i molt ben acaiiit pels esportins qne
emplenaren el camp de la Mataronina.
Els eqaips foren els qne segueixen:
Penya Oratam: Masvidal (després
Arias), Oenové, Serra, Simon, Oûeil,
Viianova, Manel, Puig, Tarrós, Roig i
Pensa.
Penya Rossi: Zipater, Delcort, San-
tfaez, Fiorií, Calafell, Oraupera, Petit,
Arias, Mora, Boix i Martí.
Arbitrà imparcialment el senyor Car-
1)0.
Partit anivellat i moit mogut per
ambdues parts.
Masvidal es iessionà un dit i tingué de
sortir Arias al qnal entraren l'únic gol
que es marcà en aquest partit. Guanyà
el més afortunat.
Penya Marina, 1 - Penya Soler, 0
Partit jugat amb molta duresa per
ambdós equips i amb un fort tren es¬
sent molt vistós el joc desenrotllat en el
mateix.
Ei domini fou altern i per tant el par-
lit resultà anivelladíssim, marcant l'únic
gol Buch en una jugada molt discutida.
La Penya Soler estigué dissortada en
el xut a gol car tres pilotes toparen al
pal.
Això no vol pas dir que la Marina
hagués tingut de perdre car forní un
excel·lent encontre.
Ets equips a les ordres del Sr. Casa-
bella, que feu un arbitratge enèrgic i
encerladíssim, s'arrengleraren com se¬
gueixen:
Penya Marina: Esteve, Panadero, Sa¬
la, Fàbregas, Villar, Nogueras, Oil,
Gregori, Buch, Galceran i Sirac.
Penya Soler: Thos 11, Carbonell,
Tbos I, Rodriguez, Esquirol, Masisern,
Font, Paiomer, Aranyó, Castellà i Pa-
drosa 11.
Final
Penya Rossi, 1 - Penya Marina, 1
Començà el partit amb pressió dels
mariners els quals marcaren el seu gol
per mitjà de Gregori.
Amb aquest gol els de la Marina s'a¬
dormiren creient que ja tenien el par¬
tit guanyat, però ei joc s'aniveità i en
anaü còrner, després de diversos rebots,
quedà establert l'empat.
A partir d'aquest moment els juga¬
dors donant-se compte del doble em¬
pat (gols i còrners) varen posar més
braó en la lluita no aconseguint ei des¬
fer-lo.
Arbitrà, també amb molt d'encert, el
senyor Gasabella.
La magnífica copa cedida pel senyor




Probablement el proper dissabte en
el mateix camp es jugarà el partit de
desempat, fent-se el temps reglaments-
ri, doncs els partits de dissabte només
duraren 45 minuts.—R.
RADIO PHILIPS abo¬




Penya Quintana, 3-0. St. Jordi, 0
Aquest partit es jugà diumenge a les
11 del matí. Els que es prometeren un
partit interessant quedaren defraudats.
Ei Sant Jordi no pogué arrenglerar el
porter i això contribuí al resultat.
Als dos minuts de joc Martínez mar¬
cà el primer gol en rematar un còrner,
I 1 dos minuts després Silva assolí el se-
' gon. Després el joc s'iguaià acabant-se
Iia primera part sense alterar el resultat.En començar la segona part el S nt
^ Jordi sortí amb molt d'entusiasme, pe-
I rò malgrat el seu esforç no aconseguí-
I ren marcar cap gol degut a ta mignifi-
! ca actuació del tercet defensiu contrari.
La Penya Quintana, més compene¬
trada, abans d'acabar tornà a marcar
per mitjà de Matas, acabant el partit
amb el resultat de 3 a 0.
Arbitrà el seryor Bruguera i a les se¬
ves ordres els equips s'arrengleraren
com segueixen:
Sant Jordi: Pol, Galindo. Camps,
Berga, Manel, Riera, Suari, Trabal, Mo¬
ra, Torres i Valls.
Penya Quinlana: Cucurella, Calafell,
Alfonso, Baustli, Mundo, Roig, Bonet,
Silva, Mariíntz, Matas i Glbert.-C. S. B.
CAMP DEL MALGRAT
C. E. Malgrat, 1 - Penya Soler. 3
Diumenge la Penya Soler es despla¬
çà a Malgrat, encarant se amb l'equip
d'aquest poble en el qual debutà ei ju¬
gador mataroní Güell. Als 5 minuts de
joc Arias marcà el primer gol de la tar¬
da, i després Vasquez 1 empatà pel Mal¬
grat i amb aquest resultat acabà el pt i-
mer temps. A la segona part la Penya
Soler s'Imposà fent-se amb una neta
vlcòrit, assolint dos gols portals per
Domínguez i marcats per Arias i Ara¬
ñó. I
Els equips foren els següents: I
Malgra!: Castell, Güell, Garras 1.
Prat, Lamela, Garras il, Plasas, Agui¬
lar, Ginés, Vasquez 1 i Vasquez II.
Penya Soler: Thos II, Tbos 1, Coli (F.)
Rodríguez, Esquirol, Masisern, Arias,
Castelà, Arañó, Padrosa i Domín¬
guez.—R.
Final del Torneig de Penyes
per eliminatòries
Degui al doble empat de gols i còr¬
ners en la final celebrada ei prop-pas-
sat dissabte entre les Penyes Marina 1
Rossi, es tingué d'ajornar a causa de la
manca de temps, car ja era fosc.
El proper dissabte dia 12 tindrà lloc
el desempat que tant d'interès ha des¬
vetllat jugant-se tant sols 45 minuts.
A les 2*30 lluitaran les Penyes Quin¬
tana i Unitex per l'obtenció d'una copa
ofrena de l'U. E. Mataronina.
L'entrada al camp de la Mataronina
serà lliure.






ha rebaixat els prens dels retrats sola¬
ment per als destinats al carnet electo¬
ral. Abans 3 retrats, 2 ptes.; ara 3 re¬
trats per al carnet electoral, V50 ptes.
ELECTOR, procuri retratar-se aviat
per 8 evitar aglomeracions. No deixi
de visitar la «Casa Caballé» si vol estar
ben servit,
LEPANT, 30 — MATARÓ
AFICIONATS, porteu a revelar les
vostres fotos a aquesta casa. Penseu
que aquesta casa revela les pellicules
gratuïtament.
Solars
A 0'75 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de la>
República.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Saní»
Marta), 18.
GANGA
Per reformes en el mobiliari es ve¬
nen les cadires del Cafè Ateneu.




Compra-venda de finques, rústeguet
1 urbanes, establiments mercantils, i|al«-
tres operacions similars, relacionade»
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon al 429 us bastarb
per posar-vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre H trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i VU
lanar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I-
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camlnet, ^
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon pren
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
inclcídes dues Confiteries, a preus re-^
duï'S.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de T
a 8. Telèfon 429.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
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